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The Essential Attribute, The Boundary and The Development Trend of The 
Management Accounting  
 
YU Shulian1  WU Ge2 
 
Abstract：The main four points of this article are as follows: First, the attribute of management accounting lies in 
the value managing and the promotion of value increasing, the management accounting is an accounting 
information system which can promote the business value increasing through business management 
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information. This attribute is pervasive in every aspect of management accounting. Secondly, under the dynamic 
business environment the management accounting will accelerate to broaden its content and boundary, i.e. from 
static and clear to flexible and ambiguous, but that can not change the attribute of the management accounting. 
Thirdly, the horizontal and vertical integration is the development trend of management accounting, with 
focusing on the core competence and value increasing, the management accounting will develop and surpass 
the traditional accounting and become a new and comprehensive information system.. Fourthly, to promote the 
implementation of the management accounting in china, we should pay more attention to management practice, 
the value of management accounting to business management and the profession of management accountants.  
The innovations of this article are: to make a systematic research on the attribute of management accounting 
which is the core of research on management accounting theories. We hold the idea that the attribute of 
management accounting lies in the promotion of the business value increasing, based on that we put forward a 
new perspective to management accounting research, from the horizontal and vertical aspect to analyze the 
boundary and the developing trend of management accounting.  
Key words：Attribute of managerial accounting, Horizontal boundaries, Vertical boundaries, Integration 
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